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完颜亮字元功，女真名为迪古乃，是金太祖长子完颜宗
干的次子，金太祖天辅六年（1122）生于今黑龙江阿城县阿
什河畔，母亲是唐代渤海国王室后裔。1149 年 12 月，完颜亮
通过政变夺取了其堂兄金熙宗的皇位。即位之后，经过多年
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